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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi 
dengan judul: 
 
Pengaruh Struktur Insentif Individu dan Grup Terhadap Kinerja dengan Feedback 
sebagai Variabel Moderasi 
  
Benar-benar merupakan karya saya. Saya tidak mengambil sebagian atau seluruh karya 
orang lain yang seolah-olah saya akui sebagai karya saya. Apabila saya melakukan hal 
tersebut, maka gelar dan ijasah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya 
kembalikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata. 
 












Penelitian tentang pengaruh struktur insentif terhadap kinerja individu dengan 
membedakan pemberian feedback telah dilakukan sebelumnya oleh Heather M. McGee 
(2006). Struktur insentif yang digunakan adalah insentif individu dan insentif grup. Riset 
ini merupakan pengembangan dari penelitian Heather M. McGee (2006), yaitu dengan 
mempertimbangkan individu yang memiliki kinerja rendah untuk diteliti peningkatan 
kinerjanya. Tipe feedback yang digunakan berdasarkan penelitian Tor Eriksson (2009), 
yaitu discrete feedback dan continuous feedback. Partisipan dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang dikondisikan sebagai 
karyawan dengan random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
ANOVA. 
Dari hasil analisis data, maka didapatkan bahwa individu yang bekerja dengan 
pemberian insentif individu, memiliki kinerja yang lebih tinggi saat individu diberi 
discrete feedback dibandingkan bila diberi continuous feedback. Sedangkan individu 
yang diberi struktur insentif grup, menghasilkan kinerja lebih tinggi pada saat diberi 
continuous feedback daripada discrete feedback. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
struktur insentif dan jenis feedback memiliki pengaruh bersama terhadap kinerja individu. 
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